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La démocratiechrétiennesousle franquismestfaible,minoritaire,
hétérogeneetdivisée,etpar-dessustoutantifranquiste.Sonéchecélec-
toralen 1977estla conséquencenaturelledecettefaiblesseetdivision.
Les originesde sesproblemesontantérieuresa la guerrecivile de
1936-1939,maislaguerren'afaitquelesaggraver.Pourcomprendrela
divisionpermanentedela DC pendantle franquisme,il fautprendre n
comptedeuxaspects,sourcesprincipalesde la divisiondansle monde
catholique:
D'unepart,la questionterritoriale et nationalequi séparecatalans,
basquesetcastillansurI'identitéespagnolet l'organisationrégionale
ou fédéraleduterritoire.11s'agitd'unequestionhéritéequele résultat
de la guerrecivile va aggraver.D'autrepart,collaborationnismeou
antifranquisme,c'estle dilemmedescatholiquesdela ACNP (Associa-
tioncatholiquenationaledepropagandistes)faceaunouveaurégimené
delaguerrecivile.La lignedepartages'établiten 1945,aveclarentrée
de MartinArtajo dansle gouvernement;elle s'approfonditen 1956
apresI'échecduprojet« compréhensive»delapolitiqueduministrede
l'ÉducationRuiz Giménez,puisen 1962,a proposde la réunionde
Munichetdesconditionsde l'intégrationenEurope,etenfindansles
pactesetpréparatifsdelatransition,entreréformistesetrupturistes.
UneDC par-dessustoutantifranquiste,ntraí'néeversdespositions
degauche,enparticulierdansla conjoncturedesannées1960.Et par
conséquenta peine« centriste».Vraiment,le « centrisme» politique
dansl'EspagnedeFrancoétaitplutotinvraisemblable.Qu'est-cequele
Je voudraisdédicacerce travaila la mémoiredu Prof. Javier Tusell (décédéle
8 février2005),premierhistoriende la démocratiechrétiennenI'Espagne,et lui-
mémemilitantdémocratechrétien.
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centrisme politique? Dans quelle mesure la démocratiechrétienne
espagnolejoue-t-elle un role importantdansce domaine?
Pendantla SecondeRépublique,la CEDA (Confédérationespagnole
des droites autonomes)ne peut pas,ou n'essaiepasjouer le role cen-
triste. De nosjours, I'historiographieactuellen'est toujours pas parve-
nue a un consensussur le role qu'a joué la CEDA pendantla Seconde
République2•
Pendantle franquisme,le role centriste,pardéfinition,seraitdecher-
cher une issue réconciliatricea la guerrecivile. Mais alors, depuis I'in-
térieur ou depuis I'extérieurdu régime? C'est le dilemmeessentielen
1945,1956,1962,et 1973-77.
L'analyse du centrismedes « démocratieschrétiennes» espagnoles
pendantlesannéesdu franquismedoit doncportersursonapporta I'évo-
lution du propre Régime dansun sens libéralisateur-démocratisateuret
social; et surtoutvis-a-vis d'une sortie réconciliatricede la dictature,
commele montrentlesdiversprojetsa proposde la transition.
Du catholicismesociala la démocratiechrétienne:
le casespagnol
Le modelec\assiquede l'évolution du catholicismesocialjusqu'a la
démocratiechrétiennese réaliseen Espagneavecdestraitsparticuliers.
En tout cas, il n'est pas completavant 1936.11s'agit d'une évolution
interrompuebrusquementpar la guerrecivile, récupéréedansdescondi-
tions particulieresa partir de 1946,se traduisantpar uneforte scission
vis-a-vis du « collaborationnisme» avec le franquisme.Cela prépare
unealternativedémocrate-chrétiennepostfranquiste.Nous pouvonsfaire
attention premierementaux quelques antécédentsqui expliquent la
faiblessedu mouvementcatho]iqueet de la démocratiechrétienneavant
]9363•
Le poids du catholicismetraditionnelet intégristeentrave]'émer-
gencedesantécédentsde la démocratiechrétiennedans]'Espagnede la
Restauration(1875-]93]). La polémiquesur]a « these» et l'hypothese
du « moindre mal» (c'est-a-dire, sur « I'accidentalisme») montre ]a
Gil Roblesa intituléscs mémoiresLa Paix nejitt pas possible.Voir Montcro
Gibert, J.R., La CEDA catolicismosocialy politico en la 11República.,1977;
Tusell,J.. Historiadela DemocraciaCristiana.Madrid,Cuadernosparael diálogo,
1974.
Voir Tusell. J., op. cit.. 1974; Cuenca,J.-M., Catolicismosocialy politicoen la
Españacontemporánea,1870-20()(),Madrid,Unióneditorial,2003; Benavides,D.,
MaÚmilianoArboleya(/870-1951),Madrid,SAC, 2003; pourunebrevesynthese,
voirMontero,F., El movimientocatólicoenEspaña.Madrid,Eudema,1993.
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difticile constitutiond'un particatholiquenouveau; la polémiquesur le
paternalismeet le confessionnalismedévoile le difticile surgissement
d'un syndicalismeouvrier chrétiencompétitif avec d'autres organisa-
tionsouvrieres.
Un élémentclé tressignificatif de ce poidsde I'intégrismeest le pro-
ces fait au groupede la De (propagandistesdu catholicismesocial) en
1919-1921.11s'agit d'un écho tardif de la condamnationdu « moder-
nisme social », un épisodesignificatif du poids de I'intégrismeet de la
« these» face a I'hypotheseet I'accidentalismeou possibilisme. Une
dimensionde cettepolémiqueest la division entreles partisansdu syn-
dicalisme chrétienplus confessionnel(Nevares) ou plus professionnel
(Gafo, Arboleya).
L'expérience fugacedu Partidosocialpopular(PSP) (1922-1923),
un partiparailleursbeaucouptrophétérogene,rappelleI'exempledu PP
italien4•Le projetdu PSP est interrompuen raison de I'irruption de la
dictature de Primo de Rivera qui élimine les partis politiques et les
élections; maisaussien raisonde la proprehétérogénéitédu Parti social
populaire, lequel comprend- de meme que « el maurismo» - deux
« ames»: une démocratique(Osorio y Gallardo) et I'autre autoritaire
(Goicoechea).L 'étroite collaborationde plusieurs catholiquesdu PSP
avec les institutionsde la dictaturede Primo de Rivera ne relevepasdu
hasard.
Pendantla SecondeRépublique,la division entrecatholiquessociaux
antirépublicainset démocrates-chrétiensrépublicainsestaussi tres révé-
latricedu lent processusespagnolqui réunit le catholicismesocial a la
démocratiechrétienne.Une polémiquejournalistique entre deux amis,
membresdu Groupe de la démocratiechrétienne,Osorio y Gallardo et
Severino Aznar, portantsur leurs positions respectivesvis-a-vis de la
République,metbien en relief la division et la ligne departage,qui sera
plus profondea partir de la guerrecivile. Osorio attribue les origines
antilibéraleset les réticencesd'Aznar aux institutions Iibérales-parle-
mentaires.Aznar répliqueavecdesargumentsqui ne font queconfirmer
le jugementd'Osorio, qui désignele pluralismesansparti du groupede
la démocratiechrétienne5•
A proposdu PSP, I'ceuvrede Alzaga, O., La primerademocraciacristianaen
España,Barcelona,Ariel, 1973,demeurefondamentale.Quelquespropagandistes
espagnolscommeAznar avaientétablidescontactsavecSturzodansles années
1920.OssorioatraduitetannotéquelquesceuvresdeSturzo.
Un articlede A. Ossoriodansle joumal El Sol, le 19juillet 1932,provoquela
correspondanceentreOssorioetS.Aznar,déposéeauxarchivesdela guerrecivilea
Salamanca.
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La publicationCruzy Raya,cas particulier,représentesur le plan in-
tellectuelet esthétiqueunetendanceminoritairedu catholicismesocial
et politique espagnolouverte au dialogue avec la République. On y
trouve les premiers textes de personnalismede Mounier et ceux de
Maritain. 11s'agit d'une relationqui se prolongependantla guerredans
la critiqueconjointe,depuisParis, d'Alfredo Mendizábaletde Maritain.
En ce qui concernele domainecatalan,les fondateursde l' Unio demo-
cráticade Cata/unyaconsolident leur relation avec Sturzo et ce qu'il
représente6•
Mais il s'agit ]a d't;;xpressionsminoritairesdu catholicismeespagnol,
peu représentativesde la positionmajoritaire.Le ton dominantet hégé-
moniquedu catholicismepolitique espagnoJpendantla Républiqueest
]e résultat de I'orientation apostolique (Action catholique), politique
(Action populaire-CEDA) et sociale (syndicalismechrétienprofession-
nel) dessinéepar l'Association catholiquenationaledes propagandistes
(ACNP) sous la directiond'Ángel Herrera,Gil Robleset Martín Artaj07.
Une tendance« accidentaliste», avantla lettre,dansla voie et I'espritde
Léon XIII, fortementrejetéepar les catholiquesmonarchisteset autori-
taires.En définitive, I'importantestque la courteduréede la République
empechela maturationde ce processusd'assimilationou d'adaptation
desvaleurslibérales-démocratiquesapartirdu catholicismesocial.
Le traumatismede la guerrecivile (1936-1939)radicalisela fracture
interne du catholicisme politique espagnol entre ceux qui se sentent
pleinement identifiés avec la « croisade» et ceux qui dénoncentet
critiquent cette identification. La correspondancede Sturzo a Londres
avec les catholiquesespagnolsconstitueun bon témoignagede cette
profondedivision8• Outrela fractureautourdesinstitutionsrépublicaines,
une autredivision profondes'accentueégalementsur I'identitéterrito-
riale etnationale.Les catholiquesnationalistesbasquesetcatalans,iden-
titiés a la République, vaincus et humiliés par le nouveau Régime,
Pour l'intluenceetrésistance¡'¡ Maritaindansle catholicismcspagnol,voir Tusell,
l,{(JacquesMaritainet le personnalismeen Espagne» in JacquesMari/ainenEu-
rope.La récep/iondesapensée,Paris,Beauchesne1996.Pourla DC enCatalogne,
Raguer,11.,La UnioDemocra/icadeCa/alunyaielseu/emps.1931-1939,Barcelo-
na,Montserrat,1976.
Voir Montero,M., Historiadela AsociaciónCa/ólicaNacionaldePropagandis/as:
la construccióndelEstadoconfesional,1936-1945,Pamplona,EUNSA, 1993etWa-
tanabe,c., Confesionalidadcatólicay militanciapoli/ica: la AsociaciónCatólica
NacionaldePropagandistasy la JuventudCatólicaEspañola(l923-1936),Madrid,
UNED.2003.
La correspondancedeSturzoestdéposéedanslesarchivesdela FondazioneSturzo.
ElIe aétéétudiéeparA. Botti.
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pourrontdifficilementfairedesalliancesdansle futuravecd'autres
catholiquesespagnols,mémepasaveclesdémocrates-chrétiens.
Pendantle premierfranquisme(en particulierjusqu'en 1945),on
peutparlerd'unelongueparenthesepourla démocratiechrétienne.Les
naissantsdémocrates-chrétienssouffrentde la conditiondes vaincus
(nationalistesbasqueset catalans,républicainsexilés),ou bien sont
suspectsde transigeravecles ennemis(Herrera,Gil Robles).Facea
« I'accidentalisme» etle « possibilisme» de la CEDA, cequis'impose
désormaisc'estderechefla stratégieintégristede la thesenationaleet
catholique.C'est le tempsde la pleineaffirmationde l'uniténationale
vis-a-visducatholicismecommeprincipalsigned'identité.
L'opportunité ou l'occasionperdue
du collaborationnismeréformiste(1945-1951)
La victoiredes alliés et le besoind'offrir une imageextérieure
exemptedetouterelationavecle fascismedonneunenouvelleopportu-
nitéa « l'accidentalisme» d'Angel Herreraet de l'ACNP, association
quimaintenaitle lienavecle catholicismeintemational(PaxRomana).
Le collaborationnismed scatholiquesde l'ACNP avecle régimede
Francoadoucitet limitele poidsde l'idéologieetdesinstitutionspha-
langistesdanslerégime,favorisantuneplusgrandeprésencecatholique
maisau prix de n'altérerquesymboliquementla natureautoritaire t
antilibéraledufranquisme9•En confirmantla critiqued'OsorioaAznar
en 1932,lescollaborationnistes,avecHerreraa leurtéte,plaidentpour
la réformesocialeetla conversiondesélitesa la moralesocialedansle
cadred'unrégimeantidémocratique,qui estdésormaisacceptécomme
un«moindremal». Uneautrefa~ondepratiquer« I'accidentalisme».
Cependant,cetteoptioncollaborationnisteaggravela divisionentreses
partisans(Herrera,Martín Artajo, Ruiz Jiménez)et les démocrates
antifranquistes,anciensdirigeantsde la CEDA telsqueGiménezFer-
nándezet Gil Robles.Dansles trajectoirespersonnellespostérieures,
cettelignedepartageducollaborationnismep seratoujours,sourcede
crainteetdeméfiance,parexempledeGimenezFernándezvis-a-visde
RuizJiménez.ElIeexplique,deplus,l'échecdelapolitiqued'ouverture
institutionnellemodéréequ'Artajoessayedemenerabien; etplustard,
elleexpliqueaussiI'échecen 1956de la politique«conciliatrice» de
Pour l'analyseet la valorisationla plus completedu « collaborationnisme», voir
Tusell,J., Francoy los católicos.La política interiorespañolaentre1945y 1957,
Madrid,Alianza,1984.SurA. Herrerapendantle tranquisme,voir SánchezJiménez,
J., El cardenalHerreraOria.Pensamientoy acciónsocial,Madrid,Encuentro,1986,
et García Escudero,J.-M., ConversacionesobreAngel Herrera, Madrid, SAC,
1986.
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l'équipe de Ruiz Jiménez dans le domainede l'éducation,en discrédi-
tant davantagele collaborationnismeet ses capacités réformisteset
centrístes.
La trajectoiredesdémocrates-chrétiens« minoritaires» :
lespartis deGil RoblesetGiménezFernández
L'échec des collaborationnistesde I'ACNP et de leur timide políti-
que d'ouverture(démissionde Ruiz Jiménez et plus tard d'Artajo aux
Affaires étrangeres),et I'ascensiondes políticiensde l'OpusDei (ges-
tionnaires de la nouvelle politique économique) coYncidentavec la
constítutionet l'envol de deux petitspartísdémocrates-chrétiensautour
des figures légendairesde Giménez Fernández(Izquierdademocrática,
ID), et de Gil Robles (Democraciasocialcristiana,OSCyo. Ce sont
deux options politiques qui naissentet se maintiennentdans les plate-
formesde I'oppositionextérieureau franquisme.Elles sontencontactet
en alliance avec l'opposition historique de l'exil (1'Union des forces
démocratíquesavec le PSOE), et en conserventtoujours,en partículier
la OSC deGil Robles,unepréférencepour I'alternativemonarchique.
La réunion de Muních en 1962(el «contubernio»t marqueune
nouvelle ligne de partage.La réactíonvirulentedu régimeaveclesparti-
cipants approfondit la séparationentre les catholiquescollaboration-
nistes et les antifranquistes.De leur coté, les démocrates-chrétiens
antifranquístesse voient contraintsa un militantismeet une collabora-
tíon plus active dans les lutteset mouvementsantifranquistes(greves
ouvrieres, le mouvementdes étudiants, puis d'autres mobilisations
sociales).A partir de 1962,le poids des militantsde 1'«intérieur» sur
les stratégiesdes exilés augmentedans tous les partis politiques anti-
franquistes.Oans les deux petits partis démocrates-chrétiens,dirigés
respectivementpar les légendairesGil RoblesetGiménezFernández,on
peutapprécierla tensiongénérationnelleavecquelquesjeunes universi-
taires. L'apport des étudiantsdémocrates-chrétiens,dirigés par Alzaga,
est particulierementremarquabledans la Izquierdademocráticacristia-
na (I0C) de Giménez Fernández.Au mememoment,ces deuxgroupes
font de leur mieux pendantcesannéespour atteindreI'unité en essayant
de surmonterdesconflits de personneset quelquesdifférencesstratégi-
quesvis-a-vis de la questionmonarchíque,de I'organisationterritoriale
plus ou moinsfédéralede l'État, ou de I'intégrationdans lesalliancesde
10 Pourla naissaneel lespremierspasdespartisdémoeratesehréliensdeGil Roblescl
JiménezFernández,voir Tusell,J., La oposicióndemocráticalfranquismo,1939-
1962,Barcelona,Planeta,1977.
11 Voir Satrúslegui,J. (coord.),Cuandola transiciónsehizoposible.El "contubernio"
delv/unich,Madrid,Teenos,1993.
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partisantifranquistes.En reglegénérale,la Democraciasocialcristiana
(DSC) de Gil Roblesse montretoujoursplus prochede l'alternative
monarchique,t elleesttresréticentea touteallianceavecdespartis
marxistes12. Parallelement,leseffortsd'intégrationdansl'Internationale
démocrate-chrétienneredoublent.Danssescongres,lesdivisionset les
tensionsentrelesdifférentsecteursereproduisent.C'estellequi les
forcea trouverunestructureunitairequoiquetresprécaire,l'équipede
la démocratiechrétienne,dontlessiglessontprésentéesfinalementlors
desélectionsde1977.
La relationdela démocratiechrétienne
avecl'Action catholique
Traditionnellement,lesdémocratieschrétiennesrecrutaientdescadres
et des militantsdansdiversesassociationset mouvementsd'Action
catholique.Cetterelationaéchouédansle casespagnol,etc'estundes
facteursqui expliquentsafaiblesse.C'estsurtoutunedesesbasesou-
vrieressyndicalesqui a échoué,parcequelesmouvementsouvriersde
l'AC, delaJeunesseouvriere(JOC) etadulte(laHOAC) ontviteadopté
despositionsaconfessionnelles,tentoutcasplusprochesdumarxisme
quedeladoctrinesocialedel'Église.L'Actioncatholiquedesjeunes,et
en particulierdesétudiants,estégalementpasséed'unecosmovision
personnalisteacellesempruntéesauxmarxistes13•
En définitive,en 1966,lorsqu'ilseproduitle conflitdel'Actionca-
tholiqueespagnoleavecla hiérarchiecclésiastique,la tendancedomi-
nantechezlesmilitantscatholiques(le compromistemporel)s'éloignait
des sourcestraditionnellesde la démocratiechrétienne.Le dialogue
chrétien-marxistea incitécettetendance.L'orientationdesmilitantsde
l'Action catholiquedesjeunes,suitea la crisede 1966-1968,estde
s'engagerdansdevieuxetde nouveauxpartisde la gauchemarxiste,
plutótquedanslesnouveauxpartisdémocrates-chrétiens.Cettememe
dérives'estproduitedansI'influentgroupequeRuiz Jiménezavaitréuni
dansla publicationdesCuadernospara el Diálogo (Cahierspour le
dialogue).On assistepourla premierefois en Espagnea l'émergence
d'uneculturepolitiquechrétiennedegauchequi devientunetendance
12 Au sujetdespositionsrespectivesde la OSC deGil Roblesetde['!DC deJiménez
Femández,voirBarba,D.,La oposiciónduranteelfranquismo.La DemocraciaCris-
tiana,/936-/977,Madrid,Encuentro,2001.
13 Autourdel'évolutiondel'A.e. espagnolependantlefranquisme,etla crisede 1966-
1968,voirMontero,F.•LaAcciónCatólicay elfranquismo.Augey crisisde laA.e.
especializada,Madrid,UNED. 2000.
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hégémoniquedans les dernieresannéesdu franquismeet les premieres
de la transitionl4•
Une trajectoiresignificative: Ruiz Jiménez
et lesCuadernospara elDiálogo15
A partirde 1963,annéede la fondationdesCuadernosparael Diá-
logo,et surtouta partirde la mort de GiménezFemández,Ruiz Jiménez
devient I'axe et la référenceessentielledesdivers groupesdémocrates-
chrétiens,en marquantavec sa personnalitéet son projet la trajectoire
desdémocrates-chrétiensdansla transitiondu franquismea la démocra-
tie. En raisonde satrajectoirepersonnelle,Ruiz Jiménezétaitcapablede
surmonterla division profondeexistantentreles catholiquescollabora-
tionnisteset les antifranquistes.Dans ce sens,il pourraitprendrela téte
d'un parti démocrate-chrétienuni et large.Mais son objectif et sa tache
principalependantcesdernieresannéesdu franquismeétaientde favori-
ser la réconciliationentreles gaucheset les droites.Son projetétaitplus
éthiqueque proprementstructurel.La reconstructiond'un parti démo-
crate-chrétienfort (si cela étaitencorepossible)a étésacrifiéeauservice
du grandobjectif politiquede la réconciliation,sesoumettantavecexces
pour certainsaux stratégiesdu Parti communiste.
La démocratiechrétienneet la transition.
Les raisonsdel'échec
L'échec électoralde l'Équipe de la démocratiechrétienneen 1977a
suscitéparmi les protagonisteset lesana1ystestoutesorted'explications.
Les anciennesetnouvellesdivisionsetscissionsinternesqui semani-
festentdans lescomposantshétérogenesde I'équipede la De, incapables
d'arriver a une fusion réelle avant les élections.De plus, en dehorsde
l' « Équipe », restaientles démocrates-chrétiens« collaborationnistes»,
plus ou moinsfavorablesa unetransitionréformiste,parmilesquelsétait
surgi le groupe« Tácito».
14 DíazSalazar,R., Nuevosocialismoy cristianosdeizquierda,Madrid.Hoac,2001,a
biensynthétisélesprotilsdeceprocessus.Mémes'il estvraíquequelquesfemmes
dirigeantesréputéesdeI'AC commelaprésidentedesfemmes,PilarBellosillo,aient
tini parfairepartiedescadresde1'10en 1977,la plupartdesmilitantsdeI'AC spé-
cialiséesetrouventdanslescadresdespartisdegauche.
15 Voir MartínezCortés,.l.,« El factorreligiosoy lapolíticadeRuiz.Iiméncz», in Ruiz
.Iiménez,.l.,El (;(Iminohaciala democracia.Escritosen "Cuadernosparael Diálo-
go" (1963-1976),vol. 2,p.361-396; et lathesededoctoratdeMuñozSoro,.l.,Cua-
dernospara el diálogo.1963-1976:unahistoriaculturaldel segundo¡ranquismo,
Madrid,MarcialPons,2006.
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Les poidsdes«personnalismes» (Gil Robles,GiménezFernández,
Ruiz Jiménez)etceluidesdifférencestratégiquesvis-a-visdela ques-
tionmonarchiqueoudesdiversesplateformesantifranquistes.
La crised'identitédespartisetsyndicatsconfessionnelsdanslesan-
néesduConciletouched'unemanieredécisivelesdémocrates-chrétiens
a laveilleduprocessusdetransition.La possibilitéréelled'unealterna-
tivedémocrate-chrétienneseposepeut-etrenEspagnevers1962-1966,
lorsquele bien-fondédela DoctrineSocialede l'Égliseetdespartiset
syndicatsconfessionnelsestdiscutéauConciledeVatican11.
Le conflitde l'Actioncatholiqueavecla hiérarchiecclésiastiqueen
1966-1968contribuea démantelerdepossiblesbasesetcadresdecette
démocratiechrétiennepotentielle.Carleséventuelsmilitantsdel'Action
catholiqueespagnole,en conflit avecla hiérarchie,étaienten train
d'évoluerdepuisle personnalismevers le marxismeet le socialisme
démocratiquel6•
Lestensionsnationalistesauseinde la démocratiechrétiennespa-
gnolemériteraientuneétudeparticuliere.La constitutiondeI'équipede
la DC aumilieudesannées1960,imposéedepuisI'extérieurparl' Inter-
nationaledémocrate-chrétiennepourdirigerla représentationi ternatio-
nale,n'a guerecontribuéa dépasserles différences.On fait un effort
unitaireetcompréhensifdepriseenchargedesrevendicationsnationa-
listeshistoriques(PartidonacionalistaVasco,PNV, etUniódemocráti-
ca de Catalunya,UDC). Le fédéralismes'ouvreun chemindansles
programmesdelaDemocraciasocialcristianadeGil RoblesetIzquier-
da democráticade GiménezFernández(programmede «Los Moli-
nos»,janvier1965).Mais lestensionsemaintiennente semanifestent
sur la représentationdanslescongresinternationauxde la démocratie
chrétienne.
L'explication rétrospectivedel'échec
de1'«équipedela De » dansla transition
En 1995,lorsd'uneréuniona l'Escorial,lesprincipauxdirigeantset
protagonistesdémocrates-chrétienso tessayéd'analyserétrospective-
mentleurspropreserreursetlesfacteursconjoncturelsquiexpliquaient
cetéchec.11s'agitd'unéchecdansla consolidationd'uneoptiondémo-
crate-chrétiennespécifiquedansle nouveausystemede partisémer-
geants.Lesdémocrateschrétiensn'ontpasrecueillile fruitdusuccesde
16 Voir l'évolutiondesmouvementsd'étudiantscatholiques,la lEC et les Congréga-
tionsMariannes,la FECUM. La trajectoirede PecesBarba,ou PedroAltareset la
« dérive» progressistede la revuc Cuadernos illustrent le déplacementde
I'altemativedémocrate-chrétienneausocialismedémocratique.
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Centreetcentrismeent,'uropeauxXIX etXX sif!Cles
la transitionpolitique et de l'émergenceet consolidationd'autresforces
politiques,l'UCO et le PSOE.
La révision critique et autocritiquedu róle de Ruiz Jiménez et des
Cuadernospara el Diálogodans la dernieredécenniedu franquisme,
1965-75,est peut-etrel'argumentprincipal du bilan et de I'explication
rétrospectivede l'échec de la démocratiechrétiennelors lesélectionsde
197717• 11sembleraitqu'il y ait un consensusdanscejugementcritique
qui valorise la générositéet l'authenticitédu personnage,sa précieuse
contribution a I'ensembledu processusde transition,en memetemps
que seseffetsnégatifspour I'option démocrate-chrétiennespécifique.11
est vrai que dans ce bilan sont absentescertainespersonnalitésqui ont
accompli la conversionde la démocratiechrétienneau socialisme,tels
que Altares et PecesBarba, lesquelsauraientcertainementunjugement
différentsur I'inéluctabilitédece qui estarrivé.
Le jugementle pluscritiqueestpeut-etrecelui d'A Izaga.On y trouve
une comparaisonentre les personnalitésde Giménez Fernándezet de
Ruiz Jiménez, avecsesanalogieset sesdifférences.Parmi lesanalogies,
on peut évoquer le profil professionnel(professeursd'Université) plus
importantque le caracterestrictementpolitique, la memeincapacitéou
désintéretvis-a-vis des problemesorganiqueset d'organisation.Parmi
les différences,selon Alzaga, le plus grand éclatde I'un face a la pro-
fondeur, la cohérenceou la fermetédesprincipesde I'autre.Et surtout,
la différence générationnellequi induit des expériences politiques
distinctes,dansdestempssi décisifscommela Républiqueou la guerreo
La réflexion politique de Giménez Fernándezet son projetde ID (aile
gauchede la OC pour éviterou compensersa tournurenaturellevers la
droite) sont marquéspar son expériencepolitique dans la République.
Alzaga examinedansce sens la significationcentristedu projetdémo-
crate-chrétiende Giménez Fernándezet de l'IDC (Izquierdademocráti-
cacristiana).
Celle de Ruiz Jiménez estmarquéepar uneprofonde« conversion»
de I'autoritarismeau libéralisme,et par uneobsessioncentrale : attein-
dre la réconciliation des deux Espagnesdans le contextedu dialogue
conciliaire. Un projetéthiqueplus que politique,valablepour le succes
17 Surlarencontrea I'Escorial,voir« Losdemócratacristianoscn latransiciónespaño-
la», in Xl( siglos,26 (1995),4-5,enparticulierlcs rétlexionsde lñigoCavero,qui
tentejustementde répondrea la question« pourquoiest-ceque la consolidation
d'unedémoeratiechrétienneavecunprotagonismedans le systcmedepartisn'apas
étépossibleen Espagne? », Voir aussicellesdeOrtega,lA., etAmbrona,D., avee
dcuxcontributionsur le rolede Ruiz Jiménezet desCuadernospara el Diálogo
d'uncoté,etsurlegroupeTácitodeI'ACNP ; etcelled'OscarAlzagasurI'évolution
dela GauchedémocratiquechrétiennedeJiménezFernándeza lagauchedémocrati-
quedeRuizJiménez.
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La démocratiechrétiennependantle¡ranquisme
de la transition, néfastepour les intéretsstrictementfavorables a la
démocratiechrétienne.La créationdes Cuadernoset sa premiereétape
(1963-1968)coi"ncidedans l'essentielavec le projet de l' me. En ce
sens,outre l'absenced'un autreleadership,Alzaga considereque Ruiz
Jiménez était le successeurnaturelde Giménez Femándezmalgré les
réservesqu'il avait expriméessur la chargede ses liens avec le fran-
quisme. Mais l'évolution de Cuadernos,le poids grandissantde la
tendancesocialistedansla publicationet la généreuseouverturede Ruiz
Jiménez vers de larges champs politiques ont freiné la consolidation
d'une option démocrate-chrétiennepropre, spécifique.Alzaga souligne
la responsabilitépersonnelle de Ruiz Jiménez dans cette dérive de
l'IOC, en plus du poids d'autresfacteurspolitiques et ecclésiastiques,
commele démantelementde l'AC desjeunes, l' attraitdu marxismeet le
complexed'infériorité du mondecatholiquedans le dialogue chrétien-
marxiste,I'option du cardinalTarancon d'éviter une altemativepoliti-
queconfessionnelle,etc.18
Démocrates-chrétiensdansl'Associationcatholique
despropagandistes.Le groupe« Tácito»
Restepour finir unepetiteréférenceau groupe« Tácito», membres
de l'Association catholiquenationaledes propagandistes(ACNP). Le
collaborationnismequ'avaitdéfendul'ACNP depuisle débutdu Régime
changed'unemanieresignificativea partirde la présidencede Abelardo
Algora et de l'assistanceecclésiastiquede Miguel Benzo, vers 1970.
C'est alors quese formele groupe« Tácito»avecunetacheprincipale :
créer, a travers le joumal Ya, un étatd'opinion favorableau postfran-
quismelibéral. Finalement,son projet réformistede transitiondepuis la
légalité, exposé dans des articles hebdomadaires,est central dans le
projet politique d'Adolfo Suárez et de l' Uniónde centrodemocrático
(UCO). Paradoxalement,les collaborationnistes,ou pseudodémocrates-
chrétiens,sont les plus influentsdans l'articulation politique et institu-
tionnellede la voie réformistede la transition.Meme s'ils n'ont pasnon
plus réussia mainteniruneidentitéforteau seinde I'UCO, leurs leaders
se montraientfiers d'avoir marquéidéologiquementla Constitution de
197819•
18 Plusieursdestémoinsdémocrates-chrétiensse lamentaienten 1995deserreursou
dépensesdela subordinationdeI'ID a la stratégiederupturedel'Assembléedémo-
cratique.Voir O.AlzagaetsonjugementcritiqueausujetduroledeR. Jiménezdans
ladérivedeI'ID, dansXl;' Siglos26,1995,p.69-73.
19 SurlesoriginesdeTácitoetsonapporta latransitioneta I'UCD, voir le numéro26
(1995)dexX Siglos,enparticulierJ'articledeJ.-A. OrtegaetDiazAmbrona.Voir le
chapitrequelui dédieDonatoBarbadanssonlivre.
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